ADA improvements campus wide by University of Missouri--Columbia
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ADA IMPROVEMENTS 
CAMPUS WIDE 
LEGEND 
~ Replace Non-Compliant Curb-cut 
with Tactile Curb-cut 
@ll> Install New Tactile Curb-cut 
® Install Tactile Warning Surface at Drives 
® Sidewalk Repairs 
® Install New Elevator 
® Install or Repair Exterior Access Ramp 
® Install Power Operated (Automatic) Doors 
Other ADA Projects Not Shown 
Restroom Alterations : 240 
Drinking Fountains : 160 
Elevator Controls : 60 
Lab Station Alterations : 52 
Chair Ufts : 12 
BraHle/Tactne Slgnage : 11,000 
Door Thresholds : 279 
Door Levers : 2.338 
Door Closers : 655 
New Wider Doors : 139 
Vlsual Strobe Alarms : 400 
Auditorium Seating Areas : 24 locations 
Asslstlve Ustenlng S}'lltems : 50 locations 
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